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Sz. kir. Debreczen város erdőségeiben, a már tartóz­
kodás nélküli szokássá vált erdőrontás és facsempészet 
meggátlására.
(Folytatás.)
2. E r d ő v é d e k ,  c s ő s z ö k .
Az erdőügy egyik legnélkülözhetetlenebb része, 
a  lelkiismeretében becsületes csősz. —  Csőszök a 
szokott módon fogadtatnának fel, és csak olyanok, kik 
ellen az erdőfelügyelő, semmi alapos vádat fel nem 
hozhat; minélfogva ezek, a csősz választásából, néze­
tem szerint, soha ki nem zárathatnak.
Óhajtandó volna, hogy azon beteges és hitem 
szerint már haldokló rendszer menne ki a divatból, 
miszerint ezelőtt erdőcsősz lehetett mind az, — lett 
légyen siket, vak, rósz, — kinek valamely főbb 
ember, csak egyedül előtte titoknak tetsző okból, 
pártfogója volt; —  erre nézve, azt hiszem mások vé­
leményével is találkozom, midőn kimondom, hogy ma­
gán ember jutalmazzon mpg vala-kit, aki irápt leköte­
lezett, a maga zsebéből, de a közös ügy kettős kárába, 
ne a közpénztárból. —  Továbbá, hogy ne :qly egyé­
nekkel töltetnék be a csőszállomás, akiket valamely 
szolgálatból épen elcsapni sem akarunk, de ;m ásutt 
sem tudunk már használni, s.akikre némelyek, k é t- » 
ségbeesésből szokták azt mondani, hogy „jó lesz er­
dőcsősznek. “
Ennek következtében szükségesnek látom, az 
erdoszök közbejöttével, a csőszök feletti sz em ig , lég- _ 
rövidebb idő alatt megtártani; lehetvén, éá lévén ezek 
közt olyanok, kik a nemes város kenyerére egy óráig 
sem méltók.
A megválasztandó csőszre nézve, megállapítanám, 
mint mulhatlan kellékeket:
1. Hogy legyen jó lövő, vagy legalább szenve­
délyes vadász. Ez minden uradalomnál és magán er­
dőbirtokosnál bevett szabály; csak itt Debreczenben 
irtózik a csősz a puskától, pedig a vadászember ott 
is megfordul, ahol nem is gondolják, m ert nem vi­
gyázza ő, hogy hol az nt.
2. Legyen józan erkölcsű.; ‘
3. Semmi esetre olyan, aki a 60 évet túlhaladta. 
Az ilyenek őrizzék a sirkerteket.
4. Egészséges és ép testálkotásu. Különösen 
halló idegei tökéletesek legyenek.
5. Ha csak kivihető, ne legyen földhözragadt 
szegény. Reményiem, hogy ha a csőszöknek, nyomo­
rult földjök helyett, — mely az egyforma fizetés elvé­
nek daczára, köztök a, legnagyobb aránytalanságban 
van felpsztva, s legtöbb évben csak .anyagi kárukra 
szolgál, —  becsületes pénzfizetésük leend : találkoz­
nak és vállalkoznak ez állomásra, egy fokkal tehető­
sebb eftberek is. — Ennek az a jó oldala lenne, hogy
#a netaláni kártérítéshez is járulhatna, és mindenesetre 
gzebben vesztegettethetnék meg.
6. írni és olvasni tudjon.
• Minden évben tegyen az erdősz, a csőszökről, a 
Tanácshoz egyenesen; jelentést egy magaviseleti kimu 
tatás kíséretében, melyben erkölcsi és szolgálati raa- 
gokviselete, lelkiismeretesen, kimeritőleg előadassék; 
és soha oly botrány ne történjék, mint egy pár éve 
is, egy nyilvános gazdasági ülésben, —  akkor úgy­
nevezett tiszti széken—  történt, hogy az illető er- 
dősz , .  «& erdőmesterével csaknem egészen ellen­
kező hangzású maga viseleti kimutatást adott be. F e­
leslegesnek látom itt valamelyiknek hű és igaz voltát 
bizonyítani, csak annyit vagyok bátor ..felvilágosításul 
felhozni, hogy az erdőmester, lehető, hogy életében 
egyszer látta  némelyikét azoknak, akiket az erdősz 
nemcsak nappal, de éjjel is gyakorta meglepett.
Kötelessége lenne 'a  csősznek, járását, —  mely 
az erdősz helyszíni belátásához képest, jelen alakjá­
ban változást is szenvedhet* —  a gpkségh®-? k ép est,' 
de legalább minden 24 órában egyszer' bejárni, ha 
úgy kívántatik, az erősebb helyeken más.odmagáyq.1. 
járásaikat felváltva, mindenkor fegyveresen, lóháton, 
vagy gyalog.
Köteles lenne minden oly hibát elkövető egyént, 
akit ismer, megzálogolni és ha nem ismeri, vagy lak­
helyét nem tudja, bekísérni az illető erdőszhöz; ellen­
szegülés esetére, a tettest addig nyomozni, mig ez 
tartózkodása helyére nem megy.
Hogy pedig a csősz, hivatásának megfelelhessen, 
semminemű gazdálkodást, vagy mesterséget űzni, vagy 
folytatnia ne legyen szabad s ezt megakadályozólag, 
se földbeli fizetése ne já r jo n , se haszonbér, vagy 
felesmunkáltatás neki meg ne engedtessék, m ert: ha 
a csősz gazdálkodik, nemcsak minden idejét arra 
szenteli, hanem taksásaikint veszi fel, valamennyi 
kint lakó majoros van járásában ; sőt ezek önkényt 
ingyen szolgálják a csőszt, szántással, napszámmal, 
csak azon elvből, hogy „kéz kezetm os“, s igy a gaz­
dálkodás, nemcsak a folytonos felügyelettől vonja el, 
hanem még le is kötelezi' mások irányában, és elné- 
zővé teszi. — Ennek,folytán, egy hátaslónál többet 
semmi szili alatt ne tarthasson; —  sertés és marha 
tartás ne engedtessék, ami úgy is a rendetlenségre, 
másnak szolgál Útmutatóul. — Hogy pedig gazdál­
kodás nélkül is megélhessen, részeltetni kellene őket 
becsületes készpénzbeli évi fizetésben, amiből egy em­
ber, egy lovával, becsületesen kijöhessen. — A mos­
tani csőszföldek, vagy örök áron eladatva, vagy ha­
szonbérbe kiadva, a csőszi fizetési tőkéhez lennének 
csatolandók.
Amely csősz, egyetlen-egyszer facsempészés bű­
nébe esik, vagy kiderül áz, h o p ' elnézésével, és tud­
tával, vagy hanyagsága miatt, fatolvajlás űzetik; vagy 
követtetik el, rö g tö n . mozdittassék el, és ne legyen 
tekintet arra, hogy íanuárius van-e vagy julius? szó­
val* hogy* ítnkör\fei^*áz^iáé}!e>:',:íf^gy- pedig, mint 
gyakran szokott lenni, éínézési vád alá annál keve­
sebbszer-jűssóp: éngédtessék meg; a  cSŐsznek, teljes 
joggal, minden gyanús szekeret, bárkié legyen az, il­
lemmel megvizsgálni. Gyanús szekér az, mely a rajta  
látszó csekély takarmány daczárá, az eleibe fogott 
jószágnak szembetűnő erőkifejtését veszi igénybe. —  
Az ellenszegülő, vagy elvágtató, mindenkor törvényes 
eljárás álá kerüljön. Engedtessék meg továbbá a 
csősznek, a gyanushelyek, szénáskertek, - vagy városi 
udvarok íhegvizsgálása is, de a belső telkeken mindig 
valamely kapitány hivatali kiküldött jelenlétében, hogy 
a szokásos gorombáskodások, és méltatlanságok ki- 
keríiítéssének. Az ellenszegülők mindenkor törvénye­
sen büntetendők lévén. Engedtessék meg végre a 
■'csőszöknek, a szomszédos helyiségekben is megtenni 
fiyömozásukat,- m iut%  <a községi elöljárók tudtával, 
és errehézve, a szomszédos helységek elöljárói, előre, 
egy szer-mindenkorra megkeresendő k lennének.
Minden felfedezett facsempészésért, a bejelentő 
erdővédszemélyzetí a tettesen behajtandó összeg fele­
részében, jntalómképen részesittessék.
A csősz soha ne alkalmaztassák oly szolgála­
tokra, melyek járásából távollétét hosszasabb időre, 
és több izben veszik igénybe, p. o. adószedés, vágás­
térre való elhajlás; ezekre alkalmaztassanak külön 
egyének; mert az erdősz által félfedezett hibák, több­
nyire az adóhajtás szolgalmának tudattak be eddig is, 
a kérdőre vont csősz által. Előleges jelentés^ nélkül, 
‘soha ne légyen szabad járását elhagynia; jelentés 
mellett is, csak kikerülhetetlen ok miatt, és úgy, ha 
képes maga helyett olyan egyént előállítani, akiben 
az erdősz b izhatik ; nem úgy, mint most, hogy nincs 
oly hetivásár, baromvásár, mely a botránykozásig 
csősszel ne volna telve, — amit ismét igen sokan 
szépen magán czélokra fordítanak.
II. í rd ö p u s z t i tó - s z e m é ly z e f  és  körülmények.
K i n t i a k é  m a j o r o s o k .  . -
Tudva van, hogy az egész erdőségben átalában 
szép számra szaporodtak, és az életbe lépett szabad 
építkezés m iatt naponkint szaporodnak, az oly lakosai 
erdőnknek, kik kihúzzák magokat adó, házbér, köz­
munka, átalában minden közteherviselés alól, pedig 
ezeknek, átalában lehet mondani, nincs semminemű 
rendes évi fizetésük gazdájuktól s egykevés földet is 
—  ezt is legtöbbnyire olyan helyt, melynek művelése
az erdőszeti szabályok szerint mindig tiltva volt, — 
csak pro forma kapnak s még is ide vágynak, és meg 
is élnek, de á  máséból, m ert itt minden van, amiből 
pénzt lá tha tnak ; merem állítani, hogy ezek átalában 
valóságos fakereskedést űznek, uekiek legkönnyebb 
módjok lévén, a legügyesebb felvigyázatot is kijátszani, 
mert mindig szemmel tartják  a csősznek minden moz­
dulatát, akihez fentebb említett viszonynál fogva, kü­
lönben is teljes bizodalonnnal viseltetnek.
Ezen kintlakásnak más erkölcsi tekintetben is 
káros hatása v a n : • nevezetesen ép, egészséges embe­
rek, az évek során keresztül tartó könnyű kenyérke- 
reshetési módnál fogva, megszokják a hanyag élet­
rendszert, gyermekeiket iskolába nem járatják , és 
még gyanús emberek szállásadóivá, és orgazdákká 
is alakulnak, s minthogy valóságos költözködési életet 
folytatnak, még rendszeres összeírás alá is bajos 
lenne őket foglalni.
Ezekre nézve átalánbsságban kimondanám, hogy 
semmi szín alatt ne tarthassanak sem szekeret, sem 
talyigát, sem semmi vonójószágot,
Ellenvetésül az mondatik, hogy őrlés végett 
tartják  jószágaikat.
Én azon meggyőződésben vagyok, hogy ha egy 
kaszálótulajdonosnak, érdekében áll egy majorost 
tartani télen-nyáron által, — őt az egy őrlés terhe 
mellett is szívesen megfogja tartani, — felgondolván 
azt is, hogy vájjon azon jószágtartó majoros milyen 
lelkiismeretesen őrizi akkor gazdájának terményeit 
és takarm ányát, mikor egész nap fát csinálni*) az 
erdőben barangol, éjjel pedig a lopott fát és egyéb 
lopott, holmit u. m. szénát, dinnyét szállítja, hol a vá­
mosra hol falura, s most bátor vagyok azt kérdezni: 
mikor lesz jobb őre gazdája vagyonának ? ha folyto­
nosan ott van rendeltetése helyén , vagy ha majd 
mindennap átázik ? tapasztalásból szólok s élő példák­
kal bárkinek kivánatára szolgálhatok.
V á r o s i  t a l y i g á s o k .
Jelen alkalommal nem mulaszthatom el, hogy föl 
ne említsem a városon is annyira szembetűnő elsza­
porodását a talyigásoknak; ugyanis most már azon 
bevett szokás kapott lábra, hogy ha az isten valamelyik 
fiatal embert, azon osztályból annyira megsegít, hogy 
valahol egy rósz lovat szerezhet bármi utón, —  rög­
tön felcsap talyigásnak, már hogy czéhbeli-e vagy 
nem ? az most itt m indegy; — az erdőségen felibe 
vagy harm adába vállal egy kis kaszáim valót, vagy 
soha meg nem adom fejében haszonbérel ki szinte 
kaszálót, ennek különböző term ényeiért, egész éven 
át egyik kaszálástól a másikig rájár, ha a magáé el­
fogy, vagy megtörténik, hogy ha el nem fogy is, a ma­
gáénak ürügye alatt, a m áséra; innen vannak azok a 
számos széna tolvajlások; csakhogy soha sem a széna 
játsza a főszerepet, hanem a fa, melyet amazzal álezáz 
el. Ezen említett egyének valójában több oldalú bűnös 
eljárást követnek el, s felszámithatatlan azon káros 
utókövetkezés, melyet az évnek minden szakában, 
még a vágásokon is, a tuskóhányással és más több 
nemű erdőrongálással, az erdő testében előidéznek.
Ide vonatkozólag átalánosan felállitandónak vé­
leményezem azon m egtartható és egyszerű szabályt: 
hogy mindazon egyének, kiknek saját kaszálóik nin­
csenek, sőt ha saját kaszálóval bírnak is, de nincs 
jószáguk, — mélylyel azt kint a kaszáló javítása tekin­
tetéből a helyszínén megetethessék, — terményeiket 
kiszállítsák, az arra  nem hiúban rendelt város alatti 
szénarakhelyekre, vagy mindenesetre a csőszla­
koknál kimutatandó lakhelyekre.
így ennek a számtalan sok talyigásnak szé­
náért vagy a csőszházhoz, vagy a-város alatti la k ­
helyre kellene menni, amidőn mindkét esetben a fa­
csempészés, egy nagyrészben ismét meg van gátolva, 
és a széna is az eltolva,jlás ellen ‘biztosítva. S ezen 
szénakihordás azért is kívánatos, hogy az erdőség 
a tűz ellen is jobban biztosítva lenne.
(Folytatjuk.)
*) Fát csinálni azon osztály nyelvén, aki ezl űzi,  
m in t  az e rd ő t  rom boln i .
annyi,
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Sokat hallottuk .emlegetni polgártársainktól, mi­
után már színházunk építtetése véglegesen elhatároz­
ta to tt, hogy „bizony jobb lett volna helyette kaszár­
nyát építtetni, arra lenne nekünk nagyobb szüksé­
günk, nem ilyen czifra komédiaházra;“ — szóval nem 
kevés volt az ellenszenv, mi erélyesen épülő szinhá- 
zunk irán t, egyszcrmásszor, kisebb-nagyobb körök­
ben nyilvánult.
Nagyon igaz, hogy, bár egy jó szinésztársasággal 
ellátott színházra, mely nemzeti szép nyelvünknek s 
irodalm unknak, hazánkban nem ritkán majdnem 
egyedüli ápolója, mivelője volt, s az erkölcsök nemes­
bítését, átalában a jóizlést, miveltséget és finomságot 
nagyrészben előmozdítja, ily nagy magyar városnak, 
mint, Debrec-zen, nélkülözhetlen szüksége v a n : elfo­
gultság lenne állítan i, hogy nem volna intézmény, 
melynek erélyes fölkarolása, a színház építtetésnél 
elsőbbséget nem igényelt volna városunkban; csak egy 
futó tekintetet kell vetnünk elemi iskoláink gyér né­
pességére , hogy kiáltó színekben lássuk a szükséget, 
az ingyeniskoláztatás mielőbbi életbeléptetésére.
Olvastuk ugyan pár nap előtt egy közkedvességü 
lapban, a Hódmezővásárhelyen kelt sorokat, melyek 
irója ábrándos theoriákra alapítva, az ingyeniskoláz­
tatás eszméjét téves , vagy öntudatlan philantropia, 
vagy hazafiság szüleményének á llítja ; szerinte az 
egyediségnek önállóságot , függetlenséget kell köve­
telnie; szerinte az egyediség az előretörekvés, önkép-, 
zés, s a tökéletesedésnek kiolthatlan ösztöne; azaz 
egyszerűbb szókkal kifejezve: magokra kell hagyni a 
gondos és gondatlan szüléket, akarják-e, birják-e 
gyermekeiket tan ítta tn i, s habár az igy magokra ha­
gyott rósz apák, nem lévén kényszeríthető! gyerme­
keiket ingyeniskolákba járatni, s az egyediségek épen 
a taníttatás h iányában, nem vergődhetvén ama ma­
gasztos önérzetre , azt maga a nem zet, magok a köz­
ségek fogják megsinyleni, —  az mindegy legyen; majd 
megjő e dicső ösztön, ha a gyermek felnő, s van 
benne arravalóság; ha pedig nincsen, hadd vesszen a 
gyáva, az élhetetlen, hadd sülyedjen a vétkek özö- 
nébe. — Nem oszthatjuk e téves elm életeket, mert 
ezek vallása a képtelenségek végletéig vezetne; és 
épen ezért jól esett olvasnunk ugyanazon lap hasáb­
jain, miszerint S z e n t e s e n ,  a n é p n e v e l é s  ügye, 
a d i j n é l k ü l i  v a g y  s z a b a d i s k o l á z á s  b e h o ­
z a t a l a  ó t a ,  é v r ő l  é v r e  g y a r a p o d ó  s ö rv e n ­
d e t e s  l e n d ü l e t e t  n y e r t .  íme a gyakorlati élet, 
válaszul az elm életre! —  Tehát szabad iskoláztatás 
legyen buzgó óhajtásunk városunkban, melynek áta- 
lános behozatala, bár megelőzhette volna színházunk 
építtetését is.
De hogy egy , vagy több kaszárnyának v á r o s i  
p é n z t á r b ó l  építtetése,előbbvaló lett volna nemzeti 
színházunkénál, tagadjuk; ső t, hogy az reánk, ház- 
zalbiró lakosokra semmi jótékonysággal nem birna, 
határozottan állítani merjük. —  Hogy egyebet 
mellőzzünk, kérdjük: ki állhat jó t é re tte , hogy ha 
még egy pár nagy laktanyát építtetne is a város, 
menten m aradnának szobáink, az anyira terhes be­
szállásolástól ? — Senki! —  Hallottunk azonban ka­
tonai laktanya építtetése iránt megpenaittetni egy 
eszmét , melynek kellő megfontolással kiviteléhez,—  
ha ezáltal, főképen a közerkőlcsiség szempontjából 
tekintve, elérethetnék azon buzgó óhajtás, hogy há­
zainkat, a személyes katonatartásnak, sok oldalról 
nyomasztó terhes nyűgeitől m egóvhatnék.—  a leg­
nagyobb készséggel járulhatunk.
Több polgártársunk jótakaró elméjében fogan- 
zott meg az eszme, kafonai laktanyát építtetni s a já t  
z s e b ü n k ! )  ő 1, s legfelebb annyi katonaság számára, 
mennyi átlagos számítással, házainkban elszállásolhat­
ni szokott. Legkevésbbé sem kételkedhetünk, hogy 
a városi hatóság kész szívvel adand e czélra alkalmas 
és elegendő területet, a különben is városunk egyete­
me egy részét tevő házbirtokosoknak. Az épület öt év 
alatt, elkészülhetne, s a hozzájáruló birtokosok, lelki- 
ismeretesen osztályozandó házaiktól, ezen öt év alatt 
fizetnék be (kiki tehetségéhez mért részletekben) az 
építés s fölszereléshez szükségelt összegeket. A há­
zainkban elszállásoltatni szokott katonaság, ott nyerne 
lakást, magában értetvén, hogy ki beszállásolási já ­
randóságát a laktanya építésbe fektető, külön beszál­
lásolással nem lenne terhelhető. A kaszárnyáért a 
magas kincstártól fizettetni szokott d ij , úgy az épü­
letben levő korcsm a, m észárszék, bolt, stb. évi bére 
talán áz ott lakást nyerhető felügyelő által kezeltet­
nék , s az épület évi tatarozására kellő összegeikén 
felülmaradó pénz, a hozzájárulok közt aránylag osz­
latnék. Igen természetes, hogy ezen'eszme kivitelé­
hez előmunkálatok, pontos számítások igény éltetvén, 
előre kell kidolgoztatni a költségvetésnek is , mely 
a kitűzendett határnapig hozzájárulni nyilatkozók 
szám és osztályarányához lenne mérséklendö. —  Úgy 
halljuk, hogy már a közelnapokban, minden utcza ház-
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birtokosaiból, számosán fognak egybehivatni előleges 
tanácskozás végett , a mikor hihetőleg a számítások 
s programúi kidolgozására* szákavatottak fognak vá­
lasztatni, amennyiben ez előmunkálatok megállapí­
tása után lehet csak, a hozzájárulásra fölszólitásnak, 
s egyéb szükségesek kieszközlésének czélszerüen meg­
történni.
Az igy saját hozzájárulásunkkal épülendő lakta­
nyának terjedelmét —  ugyvéljük —  a hozzájárulni 
kívánók szám a, s házaik osztályminősége fogja meg­
határozhatni, mert miután ezen építkezés egyesek 
társulásának magán vállalata leend , valamennyi ház­
birtokost nem véljük a rra  kötelezhetni, hogy az épí­
téshez járu ljon , s alkalmasint teljes szabadságot kell 
adni , hogy amely házbirtokos, illető katonáját saját 
házánál kívánja ta r tan i, a laktanya építéshez ne já ­
ruljon , úgy azoknak i s , kik katonatartási illetőségei­
ket, az e czélra hozzájáruitokkal épült laktanyába be­
ruházni kívánják. És épen azért kell az előmunkála­
toknak s kimutatásoknak a lehető pontossággal ké­
szülni , hogy az ilynemű laktanya építésének, hasznos 
és jótékony eredményéről, minél számosabban meg­
győződhessünk.
És most azon reménynyel zárjuk be ezen csak 
tájékozásul szolgálható, előlegesen ismertető sorainkat, 
hogy a hivatottak a szükséges adatokat mielőbb ösz- 
szeállitván, a jótékony eszme megéri eléséhez, s kivi­
teléhez, minél tömegesebben járulandunk. K. I.
A lis/inliili h. Ii. egyházkerület
k ö z g y ű l é s é b ő l .
(Folytatás.)
14. Főt. S u p e r in te n d c n s  u r  be te r jesz t i  a n. m. m. k. 
He ly ta r tó tanács  f. évi april  2 - k á n  1 7 4 7 2  sz. a. kelt  leiratát, 
m elyben  felhivatik, miszerin t  azon lelkészeket,  kil más vnllásu 
g y e rm ek ek e t ,  szü k ség  e se tében ,  a helyi viszonyok miatt  m eg ­
keresz te lnek ,  vagy halo t takat  e l tem e tn ek ,  oda utasitni szíves­
kedjék, hogy errő l  az illető lelkészt tudósilsák . — E n n ek  kap­
csában  tárgyalás alá vétetik a m árm arosugocsa i  e. in. f. é. márez. 
2 ö - k á u ,  H osszum ezőn  tarto t t  gyű lése  jegyzőkönyvének  4 7 .  sz. 
a. kivonata, m elyben  Derczeni András,  tamásváraljai  lelkész  ál­
lal fe lje len te te t t  azon ese tek ,  m iszerin t a bata icsi  g. c. lel­
kész, *ref. j egyesek ,  általa 186 1  febr. 7 tö r tén t  összeeske '.ését 
é rv én y te len n ek  nyilvánítván, kü lönféle  erkölcsi  kényszeri tés  
segélyével,  a nevezett  házaspárt  1 8 6 2 - b e n  újólag Összeeskette; 
továbbá, m iszer in t  a k ökényesé i  r. cath .  lelkész P.  F. ref. férj­
nek r .  cath vallásu nejé től szü le te t t  fiát m egkeresz te lvén ,  erről 
az anyakönyvi k ivonat kiadását,  nevezett  p lébános  u r  a je len tő  
lelkész kivánatára, m eg ta g ad ta ;  m ely  e se tek  vallásos sé re lm ek ­
nek  tek in te tvén ,  orvoslás végett  közgyűlésünk elé  (e l te i je sz -  
tetriek,
V é g z é s .  A vallásos viszonosságnak, mind hit­
elveinkben gyökerező, mind országos törvényekben 
kimondott és biztosított törvényét, mindenkor tisztelni 
és mindenben megtartani kívánván közgyűlésünk: 
kész szívvel enged a n. m. m. k. Helytartótanács lii- 
vatolt leiratában foglalt felhívásnak, mihez képest a 
lelkészeket ezennel oda utasítja, hogy ha szükség 
esetében más vallásu gyermekeket keresztelnének, 
vagy más hitfelekezethez tartozó halottakat tem et­
nének el, ezen esetekről az anyakönyvi adatok jegy­
zékét az illető lelkészekhez, mint akiknek anyaköny­
vébe ezefctartoznak, azonnal megküldjék.
Minthogy azonban reánk nézve is.több eset, sőt 
sérelem merül fel, amennyiben némely r. és g. cath. 
lelkészek, hitfelekezetiinkhez tartozó kisdedeket ke­
resztelvén meg, az anyakönyvi kivonatot lelkészeink­
hez át nem küldik, sőt annak kiadását megkeresés 
után is m egtagadják; továbbá a törvények által é r­
vénytelenekké te tt reversálisokat újra életbeléptetik, 
és kicsikarják, végrtfa  háromszori kihirdetésről való 
bizonyítványt, midőn a vegyes liitü házasok, evang. 
lelkészek által kívánják magokat összeköttetni, ki 
nem adják, ezen alkalommal felhivatva érzi magát* 
közgyűlésünk, egy tiszteletteljes feliratban felkérni a 
n. m. m. k. Helytartótanácsot, miszerint a r. és g. 
cath. papságot is, illető püspökségeik által, komolyan 
oda utasittatni méltóztassék, hogy általok is, a viszo­
nosságból, és vallásos jogainkat biztositó törvények­
ből folyó kötelességek, szigorúan teljesittessenek. 
Amennyiben pedig a kökényesdi r. cath. plébánus, a 
mármarosugocsai e. m. fenebb hivatolt végzésében 
ide különösen is bepanaszoltatok, hogy Pál Ferencz, 
ref. apa vegyes házasságból született figyermekének 
általa történt megkereszteltetéséről, az anyakönyvi 
adatok kiadását, még megkeresés folytán is megta­
gadta, ennek teljesítése szoros kötelességévé tétessék. 
—  Egyébiránt a mármarosugocsai e. m. által bepa­
naszolt, vegyes házasoknak, a nevezett g. cath. lel­
kész által lettujraesketését tárgyazó sérelmet, ameny- 
nyiben a beterjesztvényből ki nem deríthető: ha vájjon 
Derczeni András lelkészünk által a törvényes forma­
ságok az összeesketésre nézve m egtartattak-e ? e hi­
ány m iatt, ezú tta l fe lter jeszth ető n ek  k özg y ű lésü n k  
nem  találja, hanem  az e. m egyét, e h iány p ó tlá sára  & 
úgy aztán  az é r d e k e t  sére lem n ek , a tö rv é n y e s  for­
m aságok  m egtartásán ak  igazolása, m ellett, ujabb b e ­
ter je sz tésé re  u tasítja.
15. Főt. Superiulenilens ur beterjeszti » n. in. m. k. 
Helytartótanács f. e. Febr. 6- kán ad 2023  sz. alatt kelt leiratát, 
melyben felhivatik, hogy a halálesetekről lajstromok vezetésé­
vel megbízott, érdeklelt papságot, az 1862-ik évi decz. lő-án  
legfelsőbb jóváhagyást nyert uj bélyegszabályok 15-ik §-ában 
rajok ruházott kötelmekre, valamint a mulasztás következmé­
nyeire is kellőleg figyelmeztetni szíveskedjék. — Erre vonat­
kozólag, több egyházmegye, beküldött jegyzőkönyvi czikkeikben, 
aziránt kérik fel közgyűlésünket, hogy a lelkészeknek, a halál­
esetek évnegyedenkinti kimutatásának terhe alól fel nyerítését, 
felsőbb helyen eszközölje. — A békés-bánáti o. megye pedig, 
az érintett pátens kérdéses §-ának kellőleg történt megfigye­
lése után, azo« meggyőződését fejezi ki, miszerint abban, egy- 
átalában nem a lelkészi hivatalról van rendelkezés, amennyiben 
a nevezett §. világosan kimondott czélja az lévén, hogy a Ma­
gyarországra nézve megszűntetett osztrák p. t. k. hiányát pó­
tolja, — miután az lelkészekkel, fenállása alatt sem rendelke­
zett, kétségtelen, hogy a haláleseti laiSTromok vezetésével meg­
bízott személyek alatt, nem ők, hanem a megszűnt p. tk. és az 
1854. aug. 9-dikén kelt cs. nyiltparancs, valamint az 1854. apr, 
ö. kelt igazságügyminiszteri rendelet 1. §-ában körülirt hiva­
talos egyének értetnek, melyekre az á. p. tk. megszűntével, a 
halálesetek felvétele és bejelentése bizva lelt. Mely értelmezés 
folytán, a tisztelt e. m. aziránt kéri közgyűlésünket, hogy az ér­
deklett §. hibásán lett alkalmazása felől a n. m. Helytartótaná­
csot felvilágosítván, a h. t. rendelet vissavétele iránt a kellő 
lépéseket megtenni szíveskedjék.
V é g z é s .  A  b ék ésb án áti egyh ázm egye ér te lm e­
zé se  h e ly esn ek  ta lá lta tván  és  e lfo g a d ta tv á n , annak  
alapján  es é r te lm éb en , tisz te le tte lje s  fe lira to t rend el 
k ö z g y ű lé sü n k , a n. m. H ely tartó  tan ácsh oz intéztetn i.
16. —  A békésbánáti egyházmegye beterjeszti folyó évi 
márczius 4 1 —kén tartott gyűlése jegyzőkönyvének 16-dik sz. a. 
kivonatát, melyben az egyházak ingóságainak, az adóhivatalok 
által sürgetett adó alá vétele tekintetében, az ujabb, tetemes 
teher alóli felmentés eszközlése végett, közgyűlésünk felkére­
tik. — Ugyancsak e végett kéretik fel közgyűlésünk, a nagy­
bányai egyházmegye beterjesztett jegyzőkönyvi kivonatában :
V é g z é s .  M iután  az uj b é lyegp áten s 108/i oe 2 > 
c és  d  p ontjaiban  az egyh ázak , isk o lák  ingó és  in ga t­
lan  vagyon ai v ilágosan  k i vannak  v év e  a k érd éses  
adóztatás a ló l:  a nm. H e ly ta rtó ta n á cs t isz te le tte ljes  
feliratban  fe lk éretn i h a tá r o z ta tik , h ogy  az ad ó  h iva ­
ta lok at e tek in tetb en  az uj b é ly eg  szabály  m inden  
cz ik k én ek  figyelem be v é t e lé r e , s azok h oz való  m agok  
a lk a lm a zá sá ra , és az egyh ázak n ak , isk olák nak  ily n e­
m ű ad óbevallások tó li m egk im élésére u tasítan i m él­
tóztassék .
17.'— A békésbánáti egyházmegye beterjeszti f. é. már­
czius l i - kén tartott gyűlése jegyzőkönyvének 7-dik sz. a ki­
vonatát, melyben, miután a közelebbi időkben a lelkészek nem 
egyházi felsőbbjeik részéről, oly, Cánonokba nem foglalt köte­
lességekkel is terheltéinek , s néha csaknem tulhalmozlalnak, 
inelvek teljesítését megtagadni nem áll fiatalotokban, s melyek­
nek csak egyházi foglalatosságaik teljes báltérbe szorításával 
tehetnek eleget, — aziránt kéretik fel közgyűlésünk, misze­
rint a legfőbb kormányhalóságnál vetné közbe rnagál , hogy 
lelkészeink eredeti hivatásuk , és eánonszerii kötelességeiktől 
eltérő, nem egyházi czélokra szolgáló munkálatok készítésére 
politikai hatóságok által ne kényszerillessenek:
V  é g  z é s. A  b ék és b ánáti egyh ázm egyék  ezen  
több felől is v iszh an gra  ta lá lt  k ére lm ét m éltányolván  
k ö zg y ű lésü n k , ebből fo lv ó la g , eg y  tisz te le tte lje s  fe l­
iratot rendel a n agym éltóságu  h ely tartó  tanácshoz  
in téztetn i. *
18. A  b ereg i e. m. azon  h a tá ro za ta , m elyben  % r 
záp szoni le lk észv á la sztá st m egsem m isítend őnek  jéjfil- 
v á n itja , h elyb en  nem  h a g y a tv á n , P éter  Sándor f& p- 
szoni le lk észü l m e g e rő s itte tik . ú gy a zo n b a n , hogy  a 
je len  évben  , h e ly e tte s  m inőségben , a fize tésn ek  felé t  
húzza , m ásik  fele  a m eghalt le lk ész  ö zv eg y ét illetvén .
19. A  b ék ésb ánsági e. m. a h ódm ezővásárh ely i 
egyh áz azon k é r é s é t , h ogy  eszk ö zö ltessék  n ek i b izto ­
sítás a  f e lő l , h ogy  k é t é v e s  b ö lcse le ti tanfolyam m al 
is e llá to tt gvm nasium ának  b izo n y ítv á n y a iv a l, a n ö ­
ven d ék ek  , bárm ely  felsőbb állam i tan in tézetb e , gá to l-  
ta tás n élk ü l b e lé p h e sse n e k . egyszersm ind  kérd ést t e ­
vén  érettség i v izsgák  szü k séges v a g y  nem  szü k séges  
vo lta , felől , —  ajánlólag fe lter jesztvén  , —  folyam odó  
egyh áz azon k örü lm ényre u ta s itta tik , h ogy törvén yes  
jo g a in k  s z e r in t , k öztan in tézetein k  b izon y ítván yaiva l, 
n öven dékeink , ére ttség i v izsgáró l szóló b izon yítvány  
n élk ü l is b e lép h etn ek  az állam i felsőbb tan in tézetek b e. 
E gyszersm in d  k ije len ti a k. gy . hogy h a  a k öztan in ­
tézete in k  b árm ely ike á lta l k iadott b izon y ítván yok  ér ­
vén yesek n ek  nem  te k in té s é v e l, ezután  törvén yes j o - ' 
gainkon  sére lem  e j te tn é k , e sérelem  orvoslására  fel­
lépni az E . k. nem  k ésedehn ezen d.
2 0 . A  prot. seg é ly eg y le t ü gyéb en  k ikü ldött b i-
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zottság azon nézetét, melyszerint a z , e segélyegylet 
eszméjét m egértnek, üdvösnek, életrevalónak, és a 
legforróbb részvét és pártolásra méltónak vallja, a 
közgyűlés magáévá tesz i, a beterjesztett főbb vonalo­
kat minden pontban 'elfogadja, s főt. Superintendens 
urat. a testvér egyházkerületeknek,csatlakozás iránti 
'felszólítására, indítványozó T i s z a  K á l m á n  urat 
pedig a f ő b b ő l  v e k  és alapszabályoknak, a leg­
közelebbi e, k. közgyűlésig elkészítésére felkéri.
(Folytatjuk.)
Ha egyik nem, a másik.
( E s t é n  k i  n t i  m e s é k  u r a m i  á t  y  á m n a k.)
•
Elmeséli U d v a r d y V i n c z e.
(Folytatás.)
(Harmadik- este.)
— Úgy bizonyosan Halmai urral lesz valami 
beszélni valója s az én jelenlétem fölösleges! de azért 
úgy vigyázzanak ám. mintha E telka minden szavukat 
hallaná!. E  szavakkal a k i s  tündér ellebegett, ma­
gára hagyván a két vetélytársat, kik -közül e pércz- 
b sn mindegyik elég kellemetlennek érezé a helyzetet.
A pár perczig tartó csendet Halmai törte meg.
C daállt egészeh orra alá s arrogáns hangon kérdezé:
—  Csakugyan velem van önnek beszélni valója, 
uram ?
—  Ig en ! felelt Imre szárazon, ön egy hete egy­
szerre eltűnt Pestről, egészen megfeledkezvén azon 
ígéretéről, melyben nekem találkozásunk alkalmával 
határozott választ igért. Nekem nincs kedvem maga­
sla t akárki által bolonddá tenni hagyni s kívánom, 
hogy ön fölvilágosítson akarata és szándoka felől 
m ielőbb!
Halmai tetétől-talpig végig nézte emberét s elég 
élesen fe le lt:
—  Én önnel ellenkezőleg azt hiszem, hogy épen 
most legkevésbbé van helye, az ilyen hetykélkedő szá­
monkéréseknek, holott épen az imént láttam, mily 
mohón sietett ön, kezeit csókolni egy idegen hölgynek, 
még mások jelenléteben i s !
—  Ellenemben ilyes kitérések nem érnek sem­
mit, felelt ez oldaltámadásra Hevesi, akarom, hogy 
ön nyilatkozzék tüstént határozottan, hogy a további 
lépésekben magamat mihez tartani tud jam !
— Nekem ugytetszik viszonzá erre Halmai, 
mintha ön fenyegetőznék ?
— Az egyátalán nincsen szándékomban, csak 
a rra  figyelmeztetem önt, hogy bennem oly ellenséget 
szerez, k it nyakáról egykönnyen le nem rázhat s ki 
előbb nyúl a törvényes óvszerekhez, mint a kardhoz 
vagy pisztolyhoz. Fontolja meg a dolgot. É n fogatok 
és azonnal eltávozom, addig határozhat ez ügyben.
Halmai a következő perezben egyedül m aradt s 
épen nem lehet mondani, hogy az előbbi jelenet va­
lami kiválókép jó kedélyhangulatba hoztá volna.
— További lépéseket emleget, —  igy szólt ke­
vés idő múlva magában, még pedig törvényes óvsze­
rek kíséretében, ennek fele sem tréfa, — s valóban 
átkozott zavarba jöhetnék,- ha —  ha —  Julcsa sze­
relméről tökéletesen biztosítva nem volnék! — de 
hát biztositva vagyok-e ? nem csaltak-e szemeim, e 
gyakorlott szemek? —  nem, nem lehet! hisz Lovas- 
syné is előre megmondta, hogy együgyű kis falusi 
bohóval van dolgom, kinek ha nyelve ki nem mon­
daná is ami szivében van, arczárói bizonyosan le le­
hetne azt olvasni!
Azzal még egyszer a tükör elé állt, fölbodrozta 
sötét gesztenyeszin hajfürt jeit s amint kimenni készül­
ne, épen az ajtóban találkozott Etelkával, ki kíván­
csian dugta be fejecskéjét az ajtónyiláson, s midőn 
meglátta, hogy Halmai egyedül van, fürgén benter- 
métt.
—  Egyedül van már ?  kérdé a leányka, fte re- 
lemteljes pillantást vetve a megszorult kalandhősre.
—  Egyedül! válaszolt egy eszmétől megkapatva 
Halmai, •— s odalépve a leánykához, megfogá kezét 
érzelmes szorítással s azzal a biztos számítással, mint 
a hadvezér, a jól ismert csata téren, ki tudja, hogy 
ura a helyzetnek, vakmerőén általkarolá a leányka 
derekát, édes epedő, olvadékony hangon susogvá: 
E gyedül! és oly boldoggá tesz ezen egyedüllét, ezen 
óvtalan perez, melyben őszintén szólhatok neked, ki- - 
tői szivemnek üdve, boldogsága függ. Oh Julcsám! 
ha volna egy szavad számomra, egy biztató remény- 
adó drága szó; ha meghallhatnám ajkadról e szót, 
hogy szeretsz, m int én tégedet szeretlek .......
E telka e pillanatban feltűnően reszketett, mert 
érezé, hogy ez az a perez, mely boldogsága felett ha- 
tározand, de csakham ar erőt vett fölindulásán s szín­
lelt hévvel reb.egé:
— Oly jól "esnek szivemnek e szavak! Oh Edu-
á rd !
A boldog szerelmes pedig elragadtatva k iá lta :
—  Yaló tehát! való! és nem csalatkozám, mi­
dőn szemeidből szerelmet olvastam ki, —  oh Julcsám! 
te a föld legboldogabb emberévé tettél engem!
S e szavakat mondva, olyanforma mozdulatot 
koczkáztatott, mintha E telkát megakarná csókolni. 
Miután pedig Darvas ur ezen eshetőségre utasításo­
kat nem szolgáltatott, E telka kibontakozott a nagy 
enthusiasmusba jö tt ifjú karjai közül, s annak szán­
dékát magán végrehajtani nem engedé.
—  Oh mily á rta tla n ! gondolá magában Halmai, 
s aztán panaszos szemrehányó hangon szó lt:
— Mért futsz tőlem ? szerelmem angyala! tán 
megsokaltad az üdvöt, mit az előbbi perezben adtál 
szivemnek ?
E telka pedig szemlesütve válaszolt:
— Eduárd ! ne nevessen ki, hogy ily bohó va­
gyok, — de én kolostorban növekedőm, és azt hiszem, 
hogy flekem e tárgyban többel rendelkezni nincs bá­
t y á m ,  Forduljon ön atyámhoz, ő nagyon szeret en- 
gemei,!
— Hogyan ? kiálta föl erre örvendetes megle­
petéssel Halmai. —  tehát szivem királynője megen­
gedi, hogy szép kezének bírásáért atyjához forduljak?
• —  Egy feltétel alatt!
— Parancs leend rám nézve.
— Nekem egy kedves jó  barátnőm van, kinek 
boldogsága öntől függ. Ha ön engemet szeret, nem 
fogja akadályozni E telka és Hevesi egybekelését.
— Becsületszavamra, —  egymáséi lesznek.
— Etelkának meg kell győződnie az általam 
viendő örömhír igazságáról.
— Rendelkezzék velem.
— Tehát üljön le és irjon.
Halmai leült s hirtelen nehány sort irt, aztán 
odalépett Etelkához s elolvasá az irom ányt:
^ P á lu lirt mint Szigeti E telka gyámja, beleegye­
zik, gyámleányának Hevesi Imrével leendő egybeke­
lésébe. H alm % E duárd.“
— Elég leend ennyi ?
E telka ávevé az irato t s mosolygva válaszolt:
—  Meg vagyok önnel elégedve.
E  pillanatban lépett be Hevesi, ki mint uram- 
bátyám is elgondolhatja, hihetőleg egykicsinyt hall­
gatózott s hidegen szó lt:
— Mit határzott ön uram ?
E telka eléje ment s odaadta neki az iratot, e 
szavakkal:
— Ezt ugyan Etelkának Szántam, de az ön ke­
zében is jó helyen van.
Hevesi átfutotta a pár sornyi oklevelet s jegye­
sének kezét megcsókolva, elragadtatva rebegé:
—  Köszönet, köszönet !
Halmai kegyes méltósággal tekinte rá  s csak 
ennyit m ondott:
—  Önnek igen jó ügyvéde volt, u ram !
N e g y e d i k  e s t e .  9  .
Már két izben is kérdezé drága urambátyám, 
hogy mikép jutottam  én e szép história tudomásának 
birtokába? — s én mindakétszer adós maradtam 
a felelettel; ma úgy hiszem eleget teszek ebbelí köte­
lezettségemnek is.
Halmai még aznap megkérte az ál-Szilárditól 
leánya kezét. Természetesen igenlő választ nyert. —  
Másnap a menyegző napjának kitűzését sürgőié s 
olyas javaslattal állt elő, hogy legjobb volna azon a 
szertartáson mielőbb átesni. Már ekkor Darvas bácsi 
kissé ellenkezett, — Lovassyné közbenjárására har­
madnap mégis megegyeztek abban, hogy két hét múlva 
lakodalmat tartsanak. M eghatározták a napot is : E tel­
ka és Julcsa lakodalma, ugyanazon egy nap fog meg­
tartatni, s Lovassyné háza, két hét múlva kettős nász­
nak leend színhelye.
«  Halmainak az elkerülhetlen intézkedések meg­
tételére a fővárosba kelle távoznia, s azon keblet me­
lengető önérzettel lépett utikocsijába, hogy dolgát jól 
elvégezte. Amint elbúcsúzott, még egyszer rá  gondolt 
a nagy napra s jegyese felé egy szerelmes mosolyt 
bocsátva, vidoran szólt:
— Ma Julius 7-ke van, tehát 21-kén, egy órá­
val a liász előtt- itt leszek.
Amint Pestre megérkezett, rögtön hozzám jö tt 
s boldog elragadtatással világosított föl utjának sze­
rencsés sikeréről; —  egyúttal meghitt esküvőjéhez 
tanúnak.
Azon napon nem tudott másról beszélni, mint 
házasságáról s legalább százszor elismételte előttem:
—  Hiába.! a nők körül mesés szerencsém, most 
sem hazudtolta meg m agát!
Utoljára annyira ment, hogy siralm as képpel 
felsohajto tt:
—  Hanem már most a kalandoknak vége, a 
v i s z o n y o k á t  föl kell bon tan i!
Én ugyan egyéb viszonyát soha sem ismertein, 
mint amelyben az öreg baronesseel volt, ki a szín­
házban mindig őt lorgnettezte, hapem azért csak r$- 
mondtam, hogy:
—  Föl bizony, az nagyon természetes!
— S csak látnád minő kis szárnyatlan angyal 
a jegyesem! viruló szépsége, gyermekded kedélye s 
az a rajongó szerelem, melyiyel szive irántam telve 
van: ezek teszik őt oly becsessé előttem ! s aztán 
minő egyszerű gyermek, el nem tudja titkolni amit 
szive érez, egész lelke szemeiben és arczán tükröző­
dik, ő a megtestesült á rta tlanság!
(Folytatjuk.)
Öröm az élet.
Ki ne  ö rü ln e  a tavasz jötte 'nek?
Mely szív ne  ve rne  büszkén ,  hangoson ,
Ha m eg zen d ü l  vö lgyben a szárnyasének,
S u ju ló  lom b zizeg a magason?
Arczára pír t  ugyan k inek  n e  festne,
Mely dé l  felől közelebb jö t t ,  a nap?
Melytől i rányt  tanulva,  gólya, fecske,
Meleg fészekbe  v isszaszó ljanak .
A ra táskor-ugyan  ki n e  örü lne?
Midőn egész  p om pájában  a nyár;
Szelid szellő  száll,* illatot lehellve,
Jávorfaá rny  m eg e n y h ü lé s t  k i n á l ;
F e l s é g e s  nap  vakítóan világol,
F e l le lkes it  é s z t ,  l e lke t  és sz ive t ,
Hevétől  a lélek  kö re  k i t á g u l ,
Is tenhez  é r  az é s z , s a sziv nevet .
K osárra l  e g y ,  poh á rra l  m ás k e z é b e n ,
Követi  az ősz a p o m p ás  nyarat,  
ü j  é le t  e led  a szőlő levében  
Szere lm i  vágy m o so ly g  a fák alatt.
D aru  e lm en t,  pacs ir ta  k ö ze leb b  j ö t t ,
A t ikkadás  e l m ú l t . . .  ö rü l je tek  !
E  h e rvadás  és m egú ju lás ,  együtt  
Je lképezik  az örök  é le te t .
J ö n  a vén tél , karján  a háziasság.
Gyerek s ifjú g y ű ln ek  a tűz körül,
♦  Hogy w  ős apa m esé i t  h a l lg a s sá k ;
Egyik úgy b á m u l , m ásik  úgy ö r ü l !
Kinn : fák kitevő s z é ln e k ,  z ivatarnak ,
C sikorog  a hó  a hegyolda lon .
B enn : lángra  gyu j lnak  zajos lakodalm ak  ,
Szinház s z e n e , m űvésze t  s v ígalom.
Ó h !  m in d en  évszak m egm utat ja  n e k ü n k  
Azt a k e z e t ,  m ely  é lvezésre  int.
Egyik ö rö m b ő l  a m ásikba  lépünk ,
Ha fé lre  n em  veze tjük  l é p t e i n k ; -
S ki n em  örül  télen ,  n e m  lángol  nyárba,
R em él  ta v a s s z a l , s ősszel n e m  s z e re t ,
A z , ö rö m é t  i tt  azért  nem  találja,
Mert önsz ivében  h o rd  örök telet.
l l l é s s y  G y ö r g y .
K ö z 1 e t.
=  Immár országszerte tudvalevő dolog, hogy 
nt. K ö n y v e s T ó t  h M i h á 1 y ur, karczagi lelkész- 
szó választatott, s az ajánlatot, el is fogadta. Olvasó­
ink előtt, kiknek nagyobb része szem m ellátott tanúja 
volt a nagy tiszteletű ur viszontagságos életének, nem 
lesz érdektelen, a meghívó levélre adott válaszát, 
lapunk szűk teréhez mért, következő kivonatban 
közölnünk:
N a g y  t i s z t e l e t ű  E g y h á z t a n á c s !  - J?. 
hó 2 3-kán volt szerencsém venni, a  n t. Egyházta­
nács nagybecsű meghívó levelét, melyben a  n. k. k a r­
czagi ref. lelkipásztori hivatal elfoglalására, a  tiszán­
túli főt.. Egyházkerület rendeletének értelm ében s 
szabályai szerint történt választás után, a hevesnagy­
kunsági nt. egyházmegyei tanács kánonszerü bele­
egyezésével, kegyteljesen felszőlittattam .■—  Mikint a 
meghívás végett Személyesen megjelent s általam a  
legbensőbb tisztelettel fogadott díszes küldöttségnek 
élőszóval: úgy most, e válaszlevelemben, hálás szív­
vel van szerencsém nyilvánítani, hogy én az ajánlott 
lelkipásztori hivatalt elfogadom s kötelességeinek tel­
jesítését, testem és lelkem összes erejének reásaon- 
teléséveWgérem. —- Nem kis lelki küzdelembe került 
reám nézve ez elhatározás. Mellőzöm azt, hogy szü­
lővárosomból. — hol életem, a születéstől kezdve 
mind e napig, minden viszontagság között hü test­
véreimnek , rokonaimnak s egy-két jó  barátom nak 
kedves társaságában, a jó  isten sokféle áldásával, s 
polgártársaim és hitrokonaim  többizben tettleg  nyil­
vánított jóvoltával környezve folyt le, — most más-, 
hová -s ha szinte nem idegen, nem ismeretlen, de 
mégis csakugyan uj körbe kell elköltöznöm. Mellő­
zöm azt, hogy legközelebbi, nyugalmas és igen tisz-
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teletes hivatalomat, melybe a tiszántúli főt. superin- 
tendentia, közgyűlési választás utján helyezett, most, 
ha  szinte épen oly tiszteletes, de minden bizonynyal 
sokkal terhesebb hivatallal kell fölcserélnem. — Csak 
az egyet említem meg, mint legfőbbet, hogy elhalad­
tak  m ár fejem felett az erőteljes évek, s hogy, épen 
ez oknál fogva, a lelkipásztori hivatalban oly szüksé­
ges szónoki hatalom, nincs többé birtokomban annyi­
ra, mint —  isten kedvező ajándékából — ezelőtt 
vala. Ez egy, de igen nagy ok, oly akadálylyá emel­
kedett előttem, melyet hosszas küzdelem után is le- 
győzhetlennek véltem. —  A lelki erős küzdelmek 
között segítségemre jö tt, a szentlélek hatalmasabb 
ereje. Emlékezetembe hozá lelkipásztori adott eskü­
met, miszerint e hivatalt mindaddig folytatom, mig 
testem s lelkem ereje engedi; és minden akadályon 
felül emelt, azon kibeszélhetlen és örök háládatosság 
érzete által, melylyel én , kiválasztottképen, utolsó 
leheletemig tartozom, az irányomban szinte példát­
lanul kegyteljes hitrokonoknak, s ezek által reformált 
anyaszentegyházamnak.
Engem, épen nem érdememnél, sokkal inkább a 
szent ügy iránti érdekeltségnél fogva, a reformált 
hitfelekezet mind négy egyházkerületéből é rt meg­
tiszteltetés. De az ajánlott igen szép és kitűnő hiva­
talokat (k. k. szentmiklósi, losonczi, szentesi, debre- 
czeni lelkészség, és s. pataki tanárság. — A szerk.) 
vagy physicai, vagy morális okok m iatt nem fogad­
hattam  el. Ily előzmények után, többé már gondolatban 
sem foglalkoztam, valamely lelkipásztori hivatal vi- 
selhetésével; s egész munkásságom más irányt vön, 
más téren müködék. —  És im e! a husvétünnep má­
sodnapján, épen a fogságból kiszadadulásomnak és 
hazámba visszaindulásomnak évfordulati, emlékezetes 
napján veszem a távirdai tudósítást, hogy a karczagi 
reformált egyház 160 tagból álló választótestületének 
egyhangú szavazata által, lelkipásztorrá megválasztat­
tam. —  Nem lehet meg nem vallanom, hogy e hir 
vételekor, a legmélyebb megindulás fogta el keblemet. 
Isten intését láttam és imádtam a reám nézve vélet­
len események ily találkozásában. E  perczekben fel­
lelkesülten éreztem, hogy hanyatló életkorom fogyat­
kozásait kipótolja, a bennem magasabb fokra emel­
kedett h i t é l e t ,  A hit szövétnéke világította fel 
előttem, a mellettem állott halál éjeiét. A hit vezérlett 
át annyi év nehéz szenvedésein. O h ! keblem ez örök 
hitének szent sugárai, áthevithetik azon igéket is, 
melyek a Jézus Krisztus evangélioma szerint, ajka­
imról elszállandanak. — Most tehát, midőn többé 
sem physicai sem morális akadályok nincsenek: is­
tenben, az erős istenben bizva, ezennel felajánlom 
szolgálatomat; minden testi és lelki áldást könyörög­
vén a jó istentől, mind egész magyarországi ref. hit- 
felekezetemre, mind legközelebbről a karczagi ref. 
ekklézsiára, ennek elöljáróira s híveire, minden nagy- 
jára .és  kicsinyére; kérvén egyszersmind a nagy tisz­
teletű egyháztanácsot, hogy hivatalom elfoglalására 
méltóztassék kitűzni a napot, mégpedig, ha a hely­
beli viszonyok engedik: a f.évi május 10-dik napját, 
hogy a reánk jövő keresztyéni nagy ünnepeket, már 
Karczagon, s isten segedelmével, egyházi szolgálatban 
tölthessen). —  M egkülönböztetett és igaz tisztelettel 
maradván, stb.
Szivünkből kívánjuk a nt. urnák, hogy nyugal­
mas állása, valóban nyugalmas legyen reá nézve, s 
abban „addig éljen, mig a honnak él.“
=  Állandó színházunk építése, sok előítélet, még 
több aggodalom daczára, szépen halad. A falak és te ­
tőzeten kivül, eddig a díszítmények állásához felve­
zető két lépcső, az előszin felső lapja, (egyike az épí­
tészet legmerészebb müveinek,) az öltözőszobák és 
rak tárak  boltozata, a szintér vakolata egész kiterje­
désében, a csarnok feletti részek és a külső vako­
latnak több, mint fele, vannak készen, és Debreczen 
város czimeye fen a homlokzat közepén beékelve. E 
czimer, melyet H a l á s z i  szobrász, erős tömör kőből 
domborított, igen jó  képet m utat, s nagyon emelendi 
az épület külhatását, a drám át és a népszínművet áb­
rázoló két szoborral együtt, melyek már munkában 
vannak, és a csarnoktető két kiálló szegletén fognak 
felállittatni. A felül erkélyt képezendő fedett kocsijá­
ra t  is, épen most van munkában; a felső párkány alatt 
körül elhelyezett, főszből itt helyben öntött czifráza- 
tok pedig, —  melyek fehérsége, a barnás vakolat 
mellett, még most nagyon is kirívó, —- később a fa­
lakkal egyenlő szinre festetvén, előnyösem változa­
tossá teendik ez épület külsejét. A magasabb helye­
kén már a famunka is bealkalm aztatott, sőt — fáj­
dalom! — itto tt már is láthatók romboló kéz nyomai, 
az ablaküvegeken. —  Szóval az épület maga gyönyö­
rűen halad, és remélnünk engedi, hogy ez idén csak­
ugyan át lesz adva rendeltetésének: Legalább lehet- 
lenség nincs benne, sőt ha a pénzteremtés feladatát 
a nemes Tanács oly buzgalommal és sikerrel teljesiti, 
mint S k a 1 n i c z k  y ur a tervelést, és V e c s e y ur a 
kivitelt: az idei megnyitás kétséget sem szenved.
A nemes Tanács sürgős feladataihoz tartozik az 
udvar rendezése is, melyet egyrészt könyit azon 
rülm ény, hogy az „István“ gozmalomtarsulat, az 
udvarra szolgáló volt Sáskaházat megvette, melynek 
választmányáról okunk van feltenni, hogy eház szol­
galmának rendezésénél, —  anélkül, hogy az általa 
képviselt társulat érdekeit feláldozná, —  a szinház- 
udvar érdekeire is figyelemmel leend; — másrészt 
azonban megnehezít szomszéd házbirtokos F  r  i e d ur 
makacssága, aki nemcsak arra, hogy szép házának a 
szinházudvarra eső részét, ez udvar díszére és saját 
hasznára átalakítsa, hajlandónak nem látszik, d e 'in ­
kább udvarának biztosságát veszélyezteti, minthogy 
azon átalános ohajtástés jogos kivánatot teljesítse, hogy 
vakolatlan falát rendbehozza, alig 3 ölnyi rósz kerí­
tését megcsináltassa, és istállója falát, melyet a szin- ( 
háztelek egy falára vonatott, beebb vegye. M ár egy­
szer, az alkotmányos Tanács idejében, megintetett F. 
ur e fal végett, azonban visszaintette a Tanácsot, íj^g 
pedig sajátságosán, épen a város ügyvéde által. Most 
mi intjük meg őt, a közjó nevében, és szeretjük róla 
feltenni, hogy inkább fog a legjogosultabb véleményre, 
mint perszerető egyének könnyelmű sugdosására hall­
gatni, s többre becsüli az átalános jóvéleményt maga 
iránt, mint azon egykét fillért, melyet hála istennek! 
anélkül sem üres zsebébe, egyik közintézetünk ro­
vására, talán megtakaríthatna.
Egyszersmind újólag figyelmeztetjük a Hatósá­
got, az udvarán káva nélkül tátongó kútra, mely 
könnyen veszélyt okozhat.
=  Zeneegyletünk választmánya, m. hó 26-kán 
tarto tt ülésében elhatározta, hogy miután tanítványai 
közt már vannak olyanok, akikkel bátran közönség 
elé léphet, az alakuláskor szabályszerűnek igért ze­
nedéi müversenyek sorozatát, e nyár folytán megkezdi, 
s az első müverseny létrehozatala ügyében, a feUfcelő- 
bizottmányt, tervkészítéssel bizta meg. Hogy zene­
dénkben figyelemre méltó tehetségek fejlődnek: arról 
egy, ugyané napon, a zenede termeiben egybegyült 
díszes közönségnek, alkalma volt meggyőződni, midőn 
egyszersmind műkedvelők előadásában is gyönyör­
ködhetett ; kár, hogy ily alkalom csak egy-két szüle 
és mübarátnak ju t, s hogy a nemesb élvek átalánosi- 
tása és rendszeresítésére nézve, városunkban épen 
semmi nem tö rtén ik !
Megemlítjük ez alkalommal, hogy a zenede te r­
mei feldíszítésére, Bartalus, Bignio, Erkel, Mosonyi, 
Simonffy Sámuel és Komíóssy Lajos urak, egvegy 
díszes képet adományoztak.
— H a u s e r M i s k a  hegedűművész, kedden ta r­
to tta , lapunkban már emütett hangversenyét , mely 
alkalommal a közép számú közönséget, rendkívüli te­
hetségéről győzte m ég; nagy előnye a biztos gyorsa­
ság , melylyel hangszerét kezeli, mely szép zeneszer 
zöi tudományt tanúsító, „Madár a fán" ozimü enyel- 
gésében, különösen kitűnik. —  Elismerést érdemel­
tek és nyertek mellette K ó b o r  G i z a k. a, —  ki női 
kézberf szokatlan czimbalomjátékával, nagy hatást 
csinált, —  a főisk. énekkar, E m m e r t  A n t a l  és 
és Z e n g e i J á n o s  u rak , kiknek nem mulasztjuk- el 
köszönetét mondani, hogy a müverseny érdekesbité- 
sétői, tehetségeiket meg nem vonták. —  H a u s é r  ur 
ma tartja  második és utolsó müversenyét, a casino 
terem ében, következő műsorozattal: 1. „Andante 
pastorale“ és „Rondo gracioso“ H a u s é r t ő l .  —  2. 
P e t ő f i .  „ ő rü lt“-je .S zav a ljaB iró  A .—  3, „Magyar 
népdalok. Cim balmon előadja M a k a i .  —  4. „Ma- 
zurka1 H a u s  é r t ő l  és a „velenczei farsang. —  5.
„ A székely fogoly “ G y u l a i t ó l .  Szavalj a B a r  á t  F. 
—  6. Magyar rapsodia. H a u s e r t ő l .  —  7. Bihari 
búcsúja.1 Gordonkán előadja L á n y i  S. —- 8. Csár­
dás és „A madár a fán.1
=  A közelebb múlt vásár idején tartott, tiszán­
túli egyházkerületi gyűlés folyama alatt hivta össze, 
főgondnok gróf D é g e n f e l d  I m r e  ur, azon küldött­
séget, mely az egyházkerületi gyűlés által, pár év 
előtt azzal bízatott meg, miszerint készítene tervet az 
iránt, hogy a Collegyomban, a leendő lelkészek, taní­
tók és a helybeli s vidéki apróbb gazdaságok tulaj­
donosai, mikép nyerhetnének czélszerü oktatást, a 
gazdasági tudományokban, jövendő rendeltetésük és 
müködhetési körűkhez mérve ? —- E  tekintetből ez 
idő szerint abban állapodott meg az e. k. küldöttség, 
hogy miután a u. m. m. k. Helytartótanács jelenleg 
épen azon fáradozik, hogy Debreczen város határán 
földműves és felsőbb gazdasági s erdészeti iskolát lé­
tesítsen, gyakorlati gazdászattal s erdőszettel össze­
kötve, addig az ideig, a mig azon országos tanitézet 
életbe lép, s megkezdi működését és ebből aztán lát­
ható lesz, hogy tanítási köre, mire és meddig terjed? 
halasztassék el a collégyomi gazdasági oktatás ügye 
körüli tanácskozás; és akkor a küldöttség majd ahoz 
képest fog igyekezni tervjavaslatot készíteni, a végett: 
hogy a collégyom növendékei, részint a collégyom 
körében önállólag, részint pedig, amennyiben lehe­
tőnek mutatkozik, az országos tanintézet eszközei s
gyakorlati gazdászata felhasználásával, magoknak a 
gazdasági tudományokban elegendő képeztetést sze­
rezhessenek.
=  Emberi term észetünk nagyon hajlandó, az 
ismeretlenben kétkedni,-s a tudom ány azon thesiseit, 
melyek magasságáig, a mindennapi elme el nem jutott, 
agyrémeknek csúfolni; ennélfogva, de az átalános 
hasznosság nem megvetendő szempontjából is, öröm­
mel ragadunk meg' minden alkalmat, mellyel egyegy 
elmélet gyakorlatiasságát bizonyíthatjuk. így örömmel 
közöljük most., hogy Richard apát debreczeni műkö­
dését, mindig több-több siker koronázza. A már em­
lítetten kivül, közelebb a nágyiványi határ mellett 
eső gulyajáráson ástak, az általa kimutatott helyen, 
gulyakutat, melynek oly bő forrása van, hogy 25 em­
ber, egész napon át, minden erő megfeszítésével sem 
volt képes, a vizet belőle kimerni. A kutban két ölnyi 
víz van. Most a Sós gulyás járásán van egy kút. ké­
szülőben, melynek ásatási eredményéről, a közlemény 
Ígéretét bírjuk. —  Annál csodálatosabb az, hogy mi­
dőn a város, a marhákról, isten segítségével igy gon­
doskodik, az emberek jóvóltára, a városban kijelelt 
helyeken nem ásat.
=  Laktanyát ép itn i ez is tagadhatlanul köz-
szükség, melyet mai számunk első lapján egy czikk, 
— melyre nézve megjegyezzük, hogy mi a színháznál 
elébbvalót nem, csak együttvalót ismerünk, — bő­
vebben fejteget. E  tekintetben az ott említetten kivid, 
azon lépés is történt, hogy a városi Tanács elhatá­
rozta, a roskadozó salétromházat úgy felépittetni, 
hogy benne a transportházon kivül, 120 lóra hely 
legyen. Nemkülönben tervben van a pavillonkaszár- 
nyának kiépittetése is, úgyhogy ha e három terv si­
kerül: a roppant anyagi és erkölcsi kárral járó  be­
szállásolástól, nagy részben.megmenekszünk.
=  Azon sokat vitatott kérdésre nézve: képes-e 
a fekete ember, ember lenni ? egy feleletet, városunk­
ban, csaknem szemmel fogunk láthatni. Ugyan is C s a- 
n a k  J ó z s e f  ur, egy szerecsen (vagyis inkább színes) 
fiút váltott ki rabságból és vett,, mint szabad embert, 
magához. A fin arábiai Carefarában született, s ezelőtt 
egy évvel, —  némelyek szerint vásárlás, mások sze­
rint ajándék utján került a persa erőmüvészek főnö­
kéhez, ki szentgyörgyvásár alkalmával,' itt előadá­
sokat rendezett. A főnök oly roszul bánt a 12 éves 
Said Akm ettel, hogy egy asszonyságnak megesett a 
szive ra jta , s miután sorsán a kapitányi hivatal előtt 
való többszöri fellépéssel segitni nem tu d o tt, a fiút, 
tulajdonosától megvette és Cs. urnák átengedte. —  
Mennyire jellemzi társadalm unkat ez eset: egy ember, 
aki a müveit világ közepette, em bertársát rabszol­
gának tekinti, —  törvény, mely a legalábbvaló bá­
násmódon segitni nem képes, —  egy n ő , kinek szive 
e gyalázatosságra fellázad, —  és egy férfi, a ki nem 
retten vissza anyagi áldozattól, hogy egy embertársat 
az emberiségnek visszaadhasson. . . .
=  Minap kétséget fejeztünk ki a felett, hogy 
helybeli nyomdáinkból, az erkölcsileg köteles példá­
nyok, a nemzeti múzeumnak be nem küldetnének. —  
Azóta alkalmunk nyílt- meggyőződni, hogy a városi 
nyomda minden term ékéből, egy példány a muzeum 
részére mindig átadatik , s ha az rendeltetése helyére 
nem ju t, ez csak a városi hivatalnok hanyagsága mi­
att történhetik. —  Felszólítjuk nyom dáinkat, hogy 
egyegy példányt:, a főiskolai könyvtárnak is erkölcsi 
kötelességük beküldeni.,
— Biztos kútfőből közöljük, hogy a város keleti 
részén fekvő homokföldek egy részének eladatasa el­
határozott dolog. A Tanács e földek árából akarja a 
színházépítést be végeztetni. —  Azt is halljuk , hogy 
ez eladás ellen a polgárok tiltakoznak, vagy már til ­
takoztak is.
=  E  héten , egy idős kereskedősegéd, a nagy­
erdőben, pisztolylövés által véget vetett életének.
=  Azon tolvajt , ki tavaly a nagytemplom a jta ­
jainak rézkilincseit s az épület csatornái egyrészét le­
feszegetvén , ellopta, a napokban csípték el s most a 
városházi börtönben várja rósz tettének méltó ju ta l­
mát. Neve: Peták (ötös). Megérdemli, hogy ezentúl 
Dvaczétpeták (huszonötös) legyen a neve.
=  F. hó 25-dikén, egy 18 éves, jómagaviseletü 
szolgálóleány, ismeretlen okokból magát felakasztotta. 
-t— 27-dikén pedig egy - feslett életű nő, egy férfit, 
pogácsába gyúrt vilióval akart megmérgezni. A vilió 
azonban, a meleg kemenczében meggyuladt, és a go­
nosz szándékot elárulta. — Az ily szomorú tényeket, 
ha meg nem szüntetné is, kétségkívül ritkitná az in­
gyeniskoláztatás.
=  Debreczen város Tanácsa közelebb azzal bizo­
nyította b e , hogy Bécs után nem indul, hogy midőn 
Bécsben a hús árát leebb szállították: ez, a húst Deb- 
reczenben felebb emelte.
=  Debreczen város törvényszéke előtt, helybeli 
L i n k  F a r k a s  ellen csőd nyittatott. Bejelentési ha­
táridő május 28. Perügyelő Balkányi Szabó Lajos.
=  Galaczon ref. magyar egyházközség alakult.
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
Melléklet a „Hortobágyi 1863-diki 18-dik számához.
=  A magyar műegylet által 1863. évi april 30. 
rendezett sorshúzás alkalmával, a legértékesebb képet, 
berlini művész Papé dessaui tájképét, Debreczenből 
'Schwa.cz Jozéfa nyerte el.
— Holnap, május 4-dikén, a biharmegyei gazd. 
•egylet, Váradon, a kaszinó teremében gyűlést tart.
=  Pesti lapok tévednek, midőn azt állítják, hogy 
Balás K. m á r  elutazott Oroszországba.
=  A boroszlói herczegérsek protestáns hitre tért,
=  A Diószegen kedden tartatni szokott hetivá­
sárok ideje, biharm egyei-helytartói rendelettel, april 
hó 13-kától kezdve, szerdai napra téte te tt át.
=  Derecskéi levelezőnk, meleg kebellel irt so­
rokban tudósit, hogy S z i l á g y i  G y ö r g y  ügyvéd, 
aprilhó 12-kén Kábán, hű testvére karjai közt, mun­
kás és hasznos életének 63-dik, hiven, példásan, és 
valódi szakismerettel folytatott ügyvédi pályájának 
pedig 35-dik évében kim últ; tudomány és nevelés 
iránti nemes buzgalma kétségtelen bizonyságául, jeles 
könyvtárát a derecskéi h. h. gymnasiumnak hagyo­
mányozván.. — Béke ham vaira!
— A jó lelkészek száma egygvel kevesebb! Ap­
ril 22-kén kisérte Zsadány község, végnyugalomra, 
elhunyt lelkészét, néh. V a r g a  L a j o s t ,  kinek élete 
hiven oszlott meg tanulás és tanítás, az igék hirdetése 
és követése közt, —  Örök béke a feddhetlen életű em­
ber, és feladatához mindig hű lelkész hamvai felett!
=  É r m i h  á l y  f a l v a .  1863. Apr. 27. — A 
hazábau régóta dúló keleti marhavész, fájdalom! Sza- 
bolcsmegye déli részén, Biharral határos V. Pércsen, 
Lúgoson s a fülöpi és szennyesi pusztákon is kiütött. 
Fülöpön 600 db. marha közül 50 -  60 darab meg­
betegedvén, elkülönittetett; miht mondják 5 darab 
m ár elesett. Bizottmány van kinevezve a marhavész 
terjedése m eggátlására; 3 mértföidnyi körben őrkö­
dés van felállítva; s e körbe esünk mi is. A nép fél a 
jöhető rosztól. Tavaly a tűz áltat nagyrészben, temp­
lomával, sa  papiakkal elhamvadt Bogyoszló községre 
újólag ránehezedett az ur sujtoló karja, —- Ugyanis 
Husvét csonka hetében, némelyek szerint gyújtás, 
mások előadása szerint gyermekek gyufával játszása 
következtében, a múlt évben tűzvésztől ment lakosok 
házai közt kiütvén a puszlitó elem, 32 ház, hozzá 
tartozó  melléképületekkel hamvadt el s lett a tűz 
prédájává. Újólag 32 család hullatja keserű könyeit, 
keserves keresményének elhamvadt üszkei felett. Biz­
tosítva, mint mondják, csak két ház volt. Vajba va- 
lahára, a nép megbarátkoznék a biztosítás üdvös esz­
méjével. Vajha az ily siralmas elemi csapások, eléggé 
intő példák volnának arra, hogy biztosítsanak! — 
V i d a J ó z s e f ,
B o k ti I d e t e t i :  Levélke,  m elyben  H o d á s z v J o z e  I a 
és W  a j (I i l s J ó z s e f ,  e ljegyzésüke t  tudatják.
Emlékezünk régiekről.
A  „ Simonyigát“ név eredete.
A nagyerdei fördőház és a város közt levő séta­
helyet a nép úgy hivja, hogy „ Simonyigát. “ —  Egy 
rész elfeledte már, hogy mért hivja úgy, a más rész 
nem is tudta. Denique hallották mástól és hagyomá­
nyozzák másnak.
Nevét e gát onnét kapta, hogy Simonyi, a hires 
óbester, vitézeivel e tájon ment egyszer ünnepelni egy 
nap dicsőségét, s jövet számtalan fahasábokat gyúj­
tanak meg, azok fényinek világánál vonultak be a 
városba.
így lett azon fasor neve S i m o n y i g á t .
S z á n t a y A d o l f .
(Egy másik változat is i sm ere tes  e lö l tü n k ,  mely ha nem 
egyezik is szavakban a fenebbi köz lem énne l,  lén y e g b en  ugyan­
azt mondja, hogy t. i. a nag y erd ő b e  vezető fasor S i m o n y i  
ó b e l le rrő l  nevez te te t t  el és itt következik. —  A s z e  r k )
Simonyi ó b e s te r  (akkor m ég  kapitány) ked v e l te  a gya­
logsétá t ,  s D ebreczenben  lakván, Ipgkedvesehb  napi sétája 
volt  a nagyerdőig  és v issza .—  Azon időben  m ég  nem volt ott 
a m ai jegenye  és ákáezfasor és S imonyi fe lte t te  m agában ,  hogy 
ked v en c z  sétányát fákkal beülte ti .  De mily fájdalmat kellett  
éreznie ,  m időn egy reggoi arra  sétálva, uj ü l te tvényeit  részint 
m egesonk i tva ,  részint tőből kicsavarva találta! Egy ideig aztán 
ka tonai  ő r s é g e t  állított  a fákhoz, de  az sem használt  s e m m it ,  
Mig az ő r s é g  egyik végén volt a fasornak, ad d ig  a másik végét  
széltére  tö r d e l t e k . Az őrök je len téséből  kitűnt, hogy a ká r té ­
kony fa tö rde lők ,  mindegyig  csinosan öltözött fiatalok kik az 
ő rség  elől az e rd ő  s ű rű jé b e  vonulnak. Simonyi kapitány sokáig  
gondolkozott ,  hogy  v e h e s se  e bajnak elejét.  Végre k iderü l t  a r -  
eza, felállt székéről  fe e g y e n e se n  a főiskolába vette  útját. Tudta  
jól, hogy a csínyt, e l le n e  való in gerkedésbő l ,  a tanulóif júság  
egyrésze követte  e l ; de  ebbeli  gyanújá t  m acába  fojtó, s nyájas 
arezczal k e res te  fel a tanu ló if júságot ,  kikhez következő szónok­
latot in téze t t :  „K edves  ücsé im !  Meg vagyok akadva! Ism ervén
a n e m e s  tanulóif júság  loyalitását,  e lha tároz tam  m agam ban,  h o g y  
ö nökhöz  fordulok, kik b a jom ban  bizonyára seg éd k eze t  fognak 
nyújtani.  Képzeljék  csak ö n ö k :  nagy gonddal  b eü l te t le t tem  a 
n ag y e rd ő re  vezető utat  fákkal, s alig pá r  nap múlva m ár  akadt 
n é h án y  sem m ire k e l lő  csizm adialegény, kik e fákat rakásra  tö r ­
delek ki. K edves  öcsé im , kik buzognak m in d en  szépér t  s jóért,  
nem  en g ed h e tik  meg, hog y  méltatlan kezek garázdálkodjanak  
azon fákon, m elyek idő múlva ke llem es á rnyat  adnak ; s m in t ­
hogy gyakran k isétá lgatnak, csak a rra  az egyre  ké rem  fel, hogy 
ha azokközli l a ká r tékony  gaz csizm ad ia legények  közül, —  mert. 
m ások nem  is lehe lnek ,  —  egyel e lcs íphe tnek  j á r to k —k e ltő k ­
ben  : páholják el i rg a lm a t la n u l !“ —  Tűzzel Ígérte  a fiatalság, 
hogy  ,,h iszen csak m er jen  valaki a c s izm ad ia legények  küzzül 
csak egy árva szál ( i lle tményhez is nyúlni,  majd igv, majd 
am úgy  lesz neki.“  '
Ez időtől fogva m eg szű n t  a fák tö rd e lése .  Sim onyi p e ­
dig a hiányzó fákat egész  buzgalom mal újra k ipótollatta ,  s n é ­
hány év múlva m ár  á rnyas fasorok alatt  j á rh a to t t  a n ag y e rd ő re  
m en ő  ha landó .  E fasorok aztán „Simonyi fái“ s az azok közt 
levő ut „ S im o n y i  gá t‘‘- ján a k  nevez te te t t  el.
Gazdászat, ipar s kereskedelem.
R, —  D e b r e c z e n .  1863. M á j u s  1. —  A 
gyapjunyirás közeledtének alkalmából, figyelmeztet­
jük  gazdálkodóinkat a g y a p j u g o n d o s  k e z e l é ­
s é r e ,  annálinkább mert gazdasági 'terményeink közt, 
különösen a gyapjú az, melynek termelése és ápolása 
a termesztőre nézve becses. Ennek üzlete is alá van 
ugyan vetve, —  mint minden kereskedelmi czikk, —  
a conjuncturáknak, azooban időnkinti sülyedésnek 
mégis kevésbbé van kitéve, mint bármely más ter­
mény. Állításunkat bizonyítja azon körülmény, hogy 
a gyapjuárak a jelen 12— 13 % -es alacsony ágió 
mellett s káros körülmények súlya alatt is kedvezők a 
t e r m e s z t ő r e  n é z v e .  Mindamellett is itto tt méltó 
a panasz, hogy e termény ápolására juhtenyésztőink 
(a nagyobb uradalm akat kivéve) nem forditnak kellő 
gondot. Az elhanyagolás többnyire a mosás könyelmü 
kezelésében áll, előidézve azon hibás nézettől, hogy a 
becs hiányát a mennyiség pótolhatja. —  Ezen fölte­
vés , mint már m ondók, téves; mert a gvapjukeres- 
kedő vagy gyáros, nemcsak a rósz kezelés által elő­
idézett csekélyebb értéket, hanem., a másodszori mo­
sás eredményezte sulyveszteséget is tekintetbe veszi, 
mig ellenben jól kezelt gyapjú , könvnyen áremelésre 
birja, —  A gyapjú hiányos kezelése nemcsak értékét 
kisebbíti annak , hanem minőségének is évről évre 
mindinkább árt. Alkalmuk volt azon hazánkfiainak, 
kik a közelebbi londoni világkiállítást meglátogatták, 
észlelni: mily figyelmes alapos kezeltetésben részesül 
a gyarm atgyapju; ezen körülmény ngy mint a te r­
mesztés tetemes szaporodása az angol gyarmatokban 
könvnyen aggodalmat ébreszt arranézve, ho&Ttr mi 
termesztményünk nem fogja kiállhatni a versenyt, ha 
oda nem törekszünk, hogy gyapjúnkat a j u h  k e l l ő  
á p o l á s  a á l t a l j i e m e s b i t s ü k ,  a m o s á s t  k e llő  
g o n d d a l  v é g e z z ü k ,  é s  a k á r t é k o n y  b o j t o r ­
j á n t ,  o t t  a h o l  e l ő f o r d u l ,  g y ö k e r e s t ő l  k i i r ­
t s u n k .  —  Ezen figyelmeztetéssel csak használni kí­
vánunk és annál hamarább várjuk egy kis hasznát, 
minthogy ezidén a gyapjú gondos kezelése maga a 
szükségtől is feltételeztetik; mert egyrészről a termés 
nagyobb része , már a lefolyt évben, a mostaniaknál 
jutányosabb árakon alkudtatott ki, a vevőnek tehát 
nem szabad panaszra alkalmat nyújtani, más részt pe­
dig, mert az előre el nem adott gyapjúnak, a mostan 
leszorított árak mellett, mindenek előtt feddhetlen ke­
zeltetés által kell magát ajánlani.
Kiadó: a ihbreczeni S z í n  ü g y  e g y l e t .
Szerkesztő: l l l é s y t i y ö r g y .
Nyilvános köszönet.
G y a n t a .  (Biharmegye.) April 27. —  A kishá­
zai és széplaki iskolák, s azok szükségeire gyűlt ke­
gyes adományok felől közelebb te tt tudósításomat, 
reménységgel és esedezéssel zártam be. Esedezésem- 
nek már eddig is kitűnő eredménye le tt; mert épen 
husvét első napján, —  a keresztyének legszebb re ­
mény-ünnepén —  vettem a debreczeni „István" gőz­
hengermalom és takarékpénztár elnökének ázon be­
cses levelét, melyben amaz 200, emez pedig" 40 o. é. 
forintot küldött az általa képviselt társulat részéről. 
E  napon a kisházai és szépiáid, —  hajdan virágzott, 
de ez előtt két századdal gyászosan elpusztult —  is­
kolák romjai felett megállva, édes örömmel mondhat­
tam s mondtam: l e s z  f e l t á m a d á s !  —  Velem, ki 
reménységgel, de nem valami vérmes reménységgel, 
inditám meg ez iskolák megalapításának ügyét: a 
debreczeni —- már összesen 3 3 2  frt. 20 krnyi — pá­
ratlan, nagy lelkű, dús segedelem tisztán megértette, 
s felfogatta idvezitőnk ez szózatát: „a hívőknek min­
denek lehetségesek."
Fogadják az ügyünket közelebb gyámolított gőz­
malom és takarékpénztári társulatok nemes lelkű tag­
ja i s igazgatói, hálás köszönetünket; előttünk felejt­
hetetlen, örök hálára méltó tettükért. —  Fogadják 
őszinte szívből buzgó hálánkat s szives köszönetünket, 
a nemzetiségért, s népnevelésért oly sokat áldozott 
s áldozó Debreczennek azon kisebb testületéi, s egyes 
polgárai is, kik m ár elébb a „Hortobágy" szerkesztő­
sége által szíveskedtek hozzánk eljuttatni, bőkezű se­
gedelmüket,
Hazám nemes keblü fiai s leányaiban helyezett 
reményem virágai, a tavasz jöttével, mind elevenebb 
s díszesebb szintiek. Ezen reményvirágok egyikét pil- 
lantám meg közelebb, a „Vasárnapi újság" 16-dik 
számának ezen szavaiban: „A Vasárnapi újság" szer­
kesztőségéhez múlt héten beküldetett: a biharmegyei 
Széplak és Kisháza fiókegyházak m agyar iskolája föl- 
segitésére: Kassáról többen, Csorba Irén által 19 írt. 
20 k r .“
Midőn az említett lap szerkesztőségéhez bekül­
dött ezen kegyes adományért hálás köszönetét kül­
dök, a távolban rólunk megemlékezett nagylelkű gyűj­
tőnek s kegyes adakozóknak, talán nem követek el 
szerénytelenséget, ha Jézus ezen szavai által bátorit- 
tatva: „kérjetek, és m egadatik; zörgessetek és meg- 
nyittatik" még most is zörgetek a könyörülő sziv a j­
taján, mondván bölcs Salamonnal: „ne fogd meg a 
jótétem ényt azoktól, a kik szűkölködnek."
R á c z  I s t v á n .
Ref. lelkész.
« 8 'Í L -  Á R J K K I  Z É K
a 7. „ I s t v á n "  ^ ő z h e n ^ c r i n a l o m  
gyártmányairól .
( D ebreczenben  kö ltség m en te sen , k é s z p é n z fiz e té s  m e lle tt,  o s z tr á k  é rté k b e n  
kö te leze ttség  n é lk ü l , . )
A asztali d a ra  n a g y  szem ű  -  -  -  -
B. u g y a n a z  a p ró  „ -  -  -  -
C. d a r a  k ö z é p s z e r ű  -  -  . -  -  -
0.  k irá ly l isz t  _ _ _ _ _ _ _
1. l ángl i szt  - - - - - - -
2. m on l l i s z t  - - - - - - -
'1. z se m ly e l is z t
4. f e h é r k e n y é r l i s z t  1-sö r e n d ű  -  -  -
5. u g y a n a z  2 ^ d ik  „ -  -  -
ti. h a r n a k e n y é r l i s z t  _ _ _ _ _ _
hié tszeres li sz t _ _ _ _ _ _
Rozs l isz t  1 - s ö  r e n d ű  -  -  -  -
Rozsli szt 2 - d ik  r e n d ű  -  -  -  -
00 .  á r p a k á s a  -  - -  - -  - -  -
0. á rp a k á s a  - - - - - - - -
1. á rp a k á s a  - - - - - - - -
2. á rp a k á s a  -  -  -  -  . -  -  ' -  -
3. á r p a k á s a  - - - - - - - -
A rpa l isz t  -  - -  - -  - -  -
D e rc z e  -  -  ' -  -  -  -  -  -
Lábliszt - - - - - - - -
Korpa - - - - - - - -
Buzaalj  - - - - - - - -
M inden z s á k é r t  1 frt. 5 k r .  le f iz e tendő .  E  b e t é t e t  a z o n b a n  a 
vevő  v is sz ak ap ja ,  ha  a z s á k o t ,  az  e lv i te l  szám íto t t  le g fe l j e b b  3 hő  
a la t t ,  h iba  n é lk ü l ,  b é n n e n t e s e n  v isszaszá l l í t ja .
D e h r e c x e n  I S O 3.  A p r .  I S .
13 frt- * 80 k r
13 » 80 »
11 » 60 »
12 t i 80
11 >1 4 0 „
10 40
9 r 6 0
7 » 60 i,
5 „ 80 »
4 » 80 »
5 „ 70 i)
0 M 60 «
4 fr t. — kr
14 » —
13 *> — r>
11 * — »
9 — »
6 » 50 rt
6 » —
2 w — »
2 t i — t t
1 n 80 n
1 » 6 0 »
2 n — i)
Búza. Kétszeres. Rozs. Árpa. Zab. Tengeri.  || Marhahús.
A. 1 VI' v  l i  1 Cl' 1 Cl frt. kr. | frt. kr. | frt. kr. frt. kr. | frt. | kr. ■ fri- A r .  | kr.
Debreczen .  Apr. 28. 3 4 0 2 8 0 1 9 0 1 63 1 ! 57 2 7 17
Pest .  Apr. 23 . 4 2 5 . — — 2 4 0 1 85 1 50 2 17 —
Nagyvárad. Apr. 28 . 3 8 0 2- 3 0 2 2 0 2 2 0 1 5 0 2 10 18
Diószeg. Apr. 21 . 3 — 2 5 0 2 — 1 6 0 1 4 0 2 — 14
Tokaj. Május 1. 3 5 0 3 — 2 — 1 80 '  1 22 1 9 0 15
Relényes .  Apr. 23 . 3 3 0 2 ' 8 0 2 6 0 2 — 1 5 0 2 3 0 —
Érmihályfalva. Apr. 30. 2 6 0 2 1 7 0 1 60 1 2 0 1 8 0 14
N. Rajom. Arp. 2 4 . 3 — 2 6 0 2 2 0 2 - 1 6 0 2 4 0 12
Arad. Apr 2 4 . 3 , 17 2 9 0 2 4 0 1 9 5 1 8 5 2 — 19
Nyíregyház. Apr. 23 . 3 — 2 .15 1 70 1 5 0  ! 1 2 0 1 9 0 —
B é c s i  b ő r z e. 186 3 .  Api . 3 0 . - - -- Egy cs. a r a n v 5 -Ír. 3 4  kr. —  E z ii s t 11 ír. 5 0  kr.
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H I R D E T M É N Y E K .
G e r é J b y  é s
k e re s k e d é s é b e n  piac*  és sxéchényiutcza. szegletén  kap lm ték  
1 8 6 3 - d i k  évben tö ltött  f r i s
ásványv izek
u.  m.  m a r i e n b a b i ,  —  s e 11 e r s i, —  e g r i - f  e r e n c i, f o r  r á s, —  e g  r i - s  ó f  o r r á s , — 
c z i g e 1 k a i, —  g l e i c h e n b e r g i ,  —  p i I n a u i, —  s a i d s e h i t z i, — b u d a í S z t. I s t ­
v á n ,  S z é c h e n y i  és E r z s é b e  t - fo r rá s ,  — p a r á  di ,  —  s z ü l  i ni  és s z ó  1 y v a i. —  Továbbá,
f a g y g y a i i g y e r t y a
valódi ssEHÜMíj*** l e s z á l l í t o t t  á ron .  —  Végre legfinomabb, M B ö f f i e / í e r  és tái*S£i9s 
módja  szerin t  m i n d e n  i n á s o d n n p  u j o n n a  n, gőzben  perge l t
cuba, menatlo és java kávé
tö rö t ten  ( m i n d e n  k e v e r é k  n é l k ü l )  úgy, m in t  egész  szem ekben ,  a leg ju tánvosabh  áron.
Á r v e r é s i  h i r i i e f é s .
A d ebreczen i  kir. vá ltó tö rvényszéknek  18 6 3  évi m ár l iu sh ó  2 6  n. 3 1 9 5 .  szám alatt 
kelt  végzése  folytán ezennel  közhírré  tétetik, m ikép a d eb reczen i  T a k a r é k p é n z t á r  mint 
fe lpe res  részé re  H a u z e n b c r g e r  .1 á z s c  f m int a lperes tő l  1 0 0  frt váltói tartozás s járu lékai  
e re jé ig  lefoglalt ingóságok,  neveze tesen ,  borok,*inalaczok, telién, szekér,  stb. nevezett  a lpe resnek  
helybeli  kisváradutezai lakásán folyó évi m ájushó  3. napján  d. u. 3  ó ra k o r  nyilvános á rveré s  utján 
készpénz  fizetés mellett el fognak adatn i .  — Mire a venni k ivánókm eg  hivatnak.
D ebreezen .  1 8 6 3  aprilhó  30. 
i A váltó törvényszéki kiküldött  végreha jtó  tag.
Ruganyos mángorlók
különféle alakban, kapha­
tók alóiirtaknál, jutányos 
árakon.
Miután e m ángorlók  e.zélszeriiségéről, 
saját házunknál egy évi használat után 
tel jesen  m eg g y ő ző d tü n k :  'e lk i isn icre te -  
sen  a jánlhat juk  azo k a t ,  annálinkább, 
m er t  az ed d ig  ismert,  n eh éz  kövekkel 
te rh e l t  m ángorlóka t ,  m ind ju lánvosság, 
m ind ezélszerii s könnyű  bánásm ódra  
nézve, sokkal fe lü lm úlják ; annyira, hogy 
a ruganyos  m án g o r ló n  egy 10 — 12 éves 
gyerek  bátran  m angoro lhal ,  m ig  az edd ig  
ism ert ,  h e n g e re s  m ángorlók  kezelésé­
hez ké t  erős cseléd s zü k ség e l te t ik ;  továbbá alakjok igen csinos,  úgy, hogy  akárm ely  lakószobában, 
díszes bu tor id  állhatnak, mivel e g y -eg y ,  csak két lábnyi t é r s ég e i  foglal el.
Nemes Gábor és társa
vask e re sk ed ő k  D e h rec z en h e n ,  a czeg lédutcza  szögletén.
Kiadó lak.
A néhai B észler  károly hagyatékához  tartozó ozeglédulczai 2 1 - ik  sz. háznál egy 
emeleti  szoba e lő szo b á v a l ; egy tágas bolt, m el lékszobával ;  egy k isebb magtár,  egy pinc.ze stb. 
bá rm ely  ó rában  b é rbeadhatók .  - B ővebben  é r tekezhe tn i  s é rvényes  szerződést  kö the tn i  Bészler 
Lajossal nagyhalvanu lczán  1 S 6 0 —dik szám alatt.
S z e p l ő ,  p a t t a n á s o k  és  m á s  b ő r  k ü t e g e k  e l l e n  biztos s z e r :
a v a l ó d i  p á r i s i  H e r c z c g n ö  v í z
R e n a r d  Á g o s t o n t ó l  Páriából — Kapható használati n lasilással 8 4  krért  ü v eg en k in t
izepessy Antalnál.
Ugyano t t :  napernyők ,  legyezők, nyári kalapok, nyakkötők ,  prágai keztyük, női topánok, 
férfi csizmák, úti b ő rö n d ö k  és más norinberg i  és d iszárnk  a tisztelt  közönség  figyelmébe 
a já n l ta tn a k ."
BIHAR99
czimii Nagyváradon h e le n k in t  ké tsze r  m eg je len ő  politikai, k e resk ed e lm i  és tá rsada lm i lap
a biharmegyei gazdasági egylet hivatalos közlönye
t í y ö r f f y G y u l a  sze rkesz tése  mellett ,  az edd ig  tan ú s íto t t  szabadelvű  i r á n y b a n - jö v ő  j an u á rh ó  
1-től kezdve m ásodik évi folyamába lépett.
E l ő i i z e t é s i  á r a k :
E g y  é v r e  10 frt. f é l  é v r e  3  frt. é v n e g y e d r e  2  Irt 3 0  kr.
Az  előfizetési ö s s ze g ek  alólirl kiadóhivatalához b é r m e n t v e  küldendők.
a  ..Bihar-
kiadó hivatala. N a g y v á ra d o n ,  Sasutcza  12. sz.
Halál és vész minden térép ek !
Csalhata tlan  irtószer^ pa tkán yok , egerek* 
poloskák és svábbogarak  kiirtáséira,  mely 
szert  alólirt bá torkodik  a I ez. közönség  f igyelm ébe ajánlani.  
Alólirt ez általa feltalált i r tószer  s ike re  felöl képes ,  úgy m a g á n o -  
sak, m in t  á llam hatóságok  állal k iado tt  bizonyítványokkal magát 
,\.j igazolni,  minélfogva számos m e g re n d e lé s t  remél.
; fó  3 ^ -  E szer 10  évig is e lta rtha tó  és m égis  s ike resen  h asz ­
nálható
P ^ T *  A főraktár  létezik D ebreczenben  egyedül  S zarka  
•János k e re sk e d é sé b en ,  Nagyváradon  J a n k i A n t a l ,  Nyír­
egyházon F o r g á c s  G, Tokajban  K á n t o r  W. és Miskolczon 
B a l o g h  gyógyszerész  uraknál
Az ir tószer valódisága és gyors hálásáért  jó tá l lanak  a n e v ez e t t  rnkhelyek.
Ara egy bádogszelenczének ,  mely Riess füuttmanu  névpecsé tte l  van ellátva, 
ném et  használati u tasítással együ tt  I frt 10 kr.
R i e s s  E a U f m t o E i n
vegyész és szabadalom  tulajdonos.
Pes t .  Terézváros.  Nagymezőutcza 7. sz. 1. em. 16.  ajtó. 
B i z o n y i t v á n v. Alólirt po lgárm es ter ih iva ta l  részéről  e en n e l  h i te lesen  b izony í t— 
tátik, m iszerin t  R iess  G u l tm ann  vegyész u r  e város „zö ldfa1- vendégfogadójában  nagy számban 
tanyázott  á r ta lm as patkányokat ,  sa ját  kész it inényü szerei által elpusztítván, őt  e t e k in te tb en  m in -  
kinek a jánlhatom. — Szatmár.  1 8 6 3 .  Márcz. I.____________ B é k é s s y K á r o l y ,  p g m r.
Sízonyos
[salát.
( buzavásái
m agyar  es
Előfizethetni a „ H O R T O B Á G Y "
f. évi ápril —  jún ius i ,  n e g y e d é v e s  folyamára 1 frt 8 0  k r r a l ;  az ápril — se p lem be r i  fé léves  folyamra 3  f r la l ;  az ápril  — d e c z e m b e r i  h á r o in n e g y e d é v e s  
fo lyamra 4  frt 5 0  krral.  — Az előfizetések a k e z e lö s ég h ez  ( C z e g lé d t i l c z a ,  K a f f k a  h á z . )  küldendők.  — E g y s z e r s m i n d  lapunkat  mindenféle
ö z l é s é r e  ajánl juk.  — Köz lésd i ja ink  k ö v e tk e z ő k :  eg y  ap ró  (pe t i t )  s o r  dija e g y s z e r i  h i rdetésnél  5 kr,  hár omszor i  h i rd e té sné l  4  kr,  többszöri  h i rd et é sné l  
5 száztóli  e n g e d m é n y .  — Sokszor i  és n ag y  te r j ede lmű  hi rd et ése knél  árleszáll í tás.  —  Bélyegdi j  minden hi rdet é sné l  3 0  kr.
D e b re e z e n  1 8 6 3 .  Márczius  7.
A „Hortobágy44 kezelösége.
D eb re ez en .  181)3. N yom a to t t  a v á ro s  k ö n y v n y o m d á já b an .
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